






























































































































































































































































































































































































































　http ://www.mhlw.go . jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
shokugyounouryoku/career_formation/career_consulting/career_kyouiku_
programs/index.html
◦社団法人国立大学協会　教育・学生委員会「大学におけるキャリア教育のあり方
　キャリア教育科目を中心に　」2005年
◦ジョブカフェサポートセンター（経済産業省事業）「キャリア形成支援／就職支
援についての調査結果報告書」2009年
◦末廣啓子「大学における就職事情と支援の課題～キャリア教育・就職支援の取り
組みの中からみえるもの～」『労働調査 2011.1』労働調査協議会　2011年
◦望月由起「大学における系統的なキャリア教育・支援の必要性」『第２回大学生
の学習・生活実態調査報告書（2012）』ベネッセ教育総合研究所　2012年
（本学経営学部教授）
